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ABSTRACT
Banko Barat dengan Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 66.414 Ha. Permasalahan yang terjadi di PT Bukit Asam (Persero) Tbk
khususnya di Coal Handling Facility 3 (CHF3) penanganan batubara Banko Barat adalah belum optimalnya pasokan produk
batubara ke dump hopper 3 menuju stockpile 3 yang mempunyai kapasitas desain maksimum 1500 TPH. Produktivitas aktual alat
angkut yang menuju dump hopper 3 sebesar 1.074,75 ton/jam. Sehingga diperlukan langkah pengoptimalisasian agar dapat
meningkatkan produktivitas dari alat angkut tersebut. Analisis faktor dan hambatan penyebab tidak optimalnya penyuplaian produk
batubara adalah kondisi cuaca akibat terjadinya hujan, dan adanya waktu hambatan yang dapat dihindari maupun yang tidak dapat
dihindari. Metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan optimalisasi alat angkut adalah pada waktu edar dan metode
effisiensi kerja. Metode perhitungan mengoptimalisasi dengan effisiensi kerja yang berupa perhitungan hambatan pekerjaan.
Sehingga produktivitas alat angkut yang menuju stockpile 3 setelah perbaikan adalah sebesar 1.524,53 ton/jam sehingga mengalami
peningkatan sebesar 449,78 ton/jam.
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